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RÉSUMÉS
Avec l'arrivée de Nursultan Nazarbaïev à la présidence du Kazakhstan, le pays s'est engagé, tant
sur le plan intérieur qu'extérieur, dans une vaste politique de stabilisation économique, politique
et  géopolitique.  Cependant,  les  fragilités  économiques  et  ethniques,  alliées  aux  déséquilibres
régionaux,  risquent  de  pousser  la  jeune  République  dans  la  voie  d'un  autoritarisme
anti_démocratique.
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